















Pengaruh Perkembangan Pasar Modern Berskala Pelayanan Regional terhadap 
Perubahan Pemanfaatan Lahan Komersial di Sekitarnya 
(Studi Kasus: Pasar Modern Kudus Extension Mall) 
 
Abstrak : Pasar modern khususnya pasar modern dengan skala pelayanan regional 
berkembang pesat. Pasar modern berskala pelayanan regional yang terus mengalami 
perkembangan adalah pasar modern Kudus Extension Mall. Pada tahun 2011, Kudus 
Extension Mall mulai berkembang yang ditandai dengan adanya perluasan dan perubahan 
nama dari Plasa Kudus menjadi Kudus Extension Mall. Pasar modern ini merupakan pasar 
modern terbesar di Kabupaten Kudus. Pasar modern ini mampu melayani kawasan dalam 
skala regional yang terdiri dari masyarakat Kabupaten Kudus dan Kabupaten di sekitarnya 
seperti Demak, Jepara, Pati hingga Rembang. Perkembangan pasar modern berpengaruh 
terhadap kondisi pemanfaatan lahan komersial di sekitarnya. Pasar modern merupakan salah 
satu pusat aktivitas yang mampu berpengaruh terhadap perkembangan pemanfaatan lahan 
komersial lainnya di sekitar pasar modern. Berdasarkan pada isu tersebut, rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perkembangan pasar modern Kudus 
Extension Mall terhadap perubahan pemanfaatan lahan komersial di sekitarnya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan pasar modern Kudus 
Extension Mall terhadap perubahan pemanfaatan lahan komersial di sekitarnya. Metode 
penelitian untuk mengetahui pengaruh perkembangan pasar modern Kudus Extension Mall 
terhadap perubahan pemanfaatan lahan komersial di sekitarnya adalah kuantitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pasar modern dan perubahan 
pemanfaatan lahan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan 
bahwa perkembangan Kudus Extension Mall berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan 
lahan komersial di sekitar pasar modern tersebut. 
 






The Effect of Regional Modern Market Development to the Utilization Commercial 
Land Changes Around It 
(A Case Study on Modern Market of Kudus Extension Mall) 
 
Abstract : Modern market especially regional modern market is growing rapidly. One of the 
regional modern market which is growing rapidly is Kudus Extension Mall. In 2011 Kudus 
Extension Mall was growing indicated by the expansion and changes the name from Plasa 
Kudus to Kudus Extension Mall. This modern market is the largest modern market in the 
Kudus Regency. This modern market is able to serve the region at the regional scale 
consisting of the society of Kudus and also Demak, Jepara, Pati to Rembang. The modern 
market developments affecting the condition of the utilization of commercial land around it. 
Modern market is one kind of main activites that can give impact to the development of other 
commercial activities arround the modern market. Based on these issues, the formulation of 
the problem in this research is how the effect brought by the development of modern market 
Kudus Extension Mall in affecting utilization of the commercial land changes around it. The 
aim of this research is to determine the effect of the Kudus Extension Mall developments to 
changes in the utilization commercial land around the modern market. The method used to 
determine the effect of the development of the Kudus Extension Mall to changes in the 
utilization commercial area is quantitative descriptive. These results of the research shows 
that the modern market of Kudus Extension Mall and also the utilization of commercial area 
around the modern market are increasingly change by the years. It is indicate that the 
development of Kudus Extension Mall able to encourage changes in the utilization of 
commercial area around the modern market. 
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